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1. Sexual differences in diapause induction of the cotton bollworm， 
Heh'coverpa armigera (Hb.)(Lepidoptera: Noctuidae). 
2. Diapause induction in the cotton bollworm， HelicoveI.pa armigeI.'a 
(Hb.)(Lepidoptera: Noctuidae) under outdoor conditions. 
3. Inter-populational variations and a geographical tendency in diapause 
induction under ehanging conditions in HelicoveI.pa armigeI.'a 
(H ubner) (Lepidoptera : N octuidae). 
4. Comparison of cold hardiness and sugar content between diapausing and 
nondiapausing pupae of the cotton bollworm， Heh'coverpa armigera 
(Lepidoptera: N octuidae). 
〆
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5 . Pupal diapause of H台th'coverpaaI.wigeI.沼:sensitive stage for photoperiodic 
induction. 
6. オオタバコガの休眠誘導に関する遺伝学的解析
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